











о практическом использовании результатов исследования
по теме «Модель универсальной психолого-педагогической подготовки преподавателей вуза на основе реализации компетентностного подхода как условие их личностно-профессионального
развития» № Г13Р-020 от 16.04.2013
в учебном процессе Института повышения квалификации и переподготовки УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»
Комиссия в составе: председатель - И.В. Шеститко, декан факультета повышения квалификации специалистов образования, кандидат педагогических наук, доцент; члены комиссии -О.В. Клезович, заведующий кафедрой частных методик, кандидат педагогических наук, доцент, С.М.Кобачевская, доцент кафедры частных методик, кандидат педагогических наук настоящим актом подтверждает, что в учебный процесс Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ внедрены результаты исследования на тему «Модель универсальной психолого-педагогической подготовки преподавателей вуза на основе реализации компетентностного подхода как условие их личностно-профессионального развития».
Результаты исследования используются в процессе чтения лекций и проведения практических и лабораторных занятий в рамках реализации образовательных программ повышения квалификации преподавателей учреждений высшего образования «Имидж современного педагога», «Интерактивные методы обучения», «Интенсивное обучение: технологии организации образовательного процесса».
По итогам реализации содержания вышеперечисленных образовательных программ повышения квалификации подтверждено, что профессиональный профиль выполняет свои дидактические функции и обеспечен соответствующими методами и формами его реализации.

И.В. Шеститко

Председатель комиссии: 

О.В. Клезович
Члены комиссии: 
С.М. Кобачевская





 












